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QS EECA
Tüm dünya, araştırma harcamalarının 1/3’lük kısmını insanların 
%99’nun erişemeyeceği araştırma sonuçlarını yayınlamak için 
harcıyor. #osfair2017
Model değişmeli!
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• 7 Milyar avro, 2000.000 civarında yayın
• Yayın başı maliyet 3800 avro, 
• yıllık %6-7 artış
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Degkwitz, "Sonuçta, bu sabırla ilgilidir" dedi. Almanya, bir duvarla uğraşırken ne kadar 
sabırlı olabileceğini daha önce göstermiştir.
Çok zorlanırsak kendi çözümümüzü kendimiz buluruz.
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Açık Erişimden Açık Bilime…
Açık Bilim
@OSFAIR2017
Açık Bilim Nedir?
 Açık erişim yayınlarla başladı ancak veri ve diğer tip araştırma çıktılarına 
da kaydı
Açık Devlet / Açık Veri hareketi ile benzer
Açık Bilim anlamı:
Her türlü araştırma çıktısının paylaşımı ve erişim
Araştırma bulgularının şeffaflığı
Açık hakemlik & açık alıntı
Bilginin adil akışı
Açık Yayıncılık Sistemi İçin Hedefler
2020'ye kadar bilimsel yayınlara ve verilere tam erişimi gerçekleştirmek, 2016 yılında Açık Bilim için Amsterdam 
Çağrısı’nda belirtildiği gibi, tüm paydaşlar tarafından toplu çaba ve Avrupa ve ulusal düzeyde siyasi destek gerektirir. 
2020 hedefi olan tam açık erişim ileamaçlanan, akademik çevre ve ötesinde bilgininkesintisiz ve şeffaf birşekilde
akmasını ve yayılmasını sağlayan biryayın ve yayma sisteminebir adım daha yaklaşmaktır.
• Bilimdünyası, ürettiği bilgi üzerinde "bilimsel egemenliğini" tekrar kazanacaktır. 
• Açık sistem, araştırma yapmayı vearaştırma sonuçlarından kamununyararlanmasını kolaylaştırır. 
• Bilgi transferine katkıda bulunur, toplumsal kabulü vebilimde etkileşimiarttırır, 
• Ekonomide patlama etkileri yaratır
• Büyük toplumsal zorluklara disiplinler arası yaklaşımlar sağlar.
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Hoca makale
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Yıllara Göre Atıf Sayısı
Görünürlüğe Katkı: Bir örnek
2006 yılında yayınlanan “Quasi-static axial crushing of extruded polystyrene foam-filled thin-walled aluminum tubes: Experimental and numerical analysis” isimli
makalenin 2013 yılında DSpace@IZTECH’e konulmasının ardından aldığı atıf sayısındaki değişiklik.

Kim bu korsan sitede ki 
makaleleri indiriyor?
Herkes!
Mart 2107 itibari ile 81.6 milyon bilimsel 
makalenin %68.9 oranında içeriyor.
Kim bu korsan sitede ki 
makaleleri indiriyor?
Herkes!
http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone
Title Sci-Hub download data
Downlo
aded
3892 times
Descrip
tion
These data include 28 million download 
request events from the server logs of 
Sci-Hub from 1 September 2015 
through 29 February 2016. The 
uncompressed 2.7 gigabytes of data are 
separated into 6 data files, one for each 
month, in tab-delimited text format.
Downlo
ad
scihub_data.zip (684.5 Mb)
Details View File Details
http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.q447c
Neden: Eşitsizlik?
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Operative Otolaryngology, 3rd Edition
Head and Neck Surgery, 2-Volume Set
By Eugene N. Myers, MD, FACS, FRCS Edin
(Hon) and Carl H. Snyderman, MD
1690 pages
Trim Size 8 5/8 X 11 1/8 in
Copyright 2018
$624.00
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Açık Erişim Otolarengoloji Atlası, 
Baş ve Boyun Cerrahi
Kulak Burun Boğaz uzmanları için 
Odyoloji ve İşitme Cihazları için Açık 
Erişim Rehberi
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OPEN ACCESS ATLAS OF OTOLARYNGOLOGY, HEAD & NECK 
OPERATIVE SURGERY 
95 authors / 20 countries
USA 25
South Africa 23
UK 14
Sweden 5
Germany 4
Canada 3
India 3
Switzerland 2
UAE 2
Slovenia 2
Spain 2
Netherlands 2
Australia 1
Nigeria 1
Kenya 1
Brazil 1
Belgium 1
New Zealand 1
Hong Kong 1
Libya 1
>1.2m chapter downloads
>1200 chapters per day
Chapter downloaded every 70 secs

Huntington hastalığı (HD), genetik bir nörolojik 
hastalıktır. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı 
sıra mental gerilik görülür. Adını 1872 yılında hastalığın 
kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. George 
Huntington'dan alır. Otozomal dominant olarak kalıtılan
bir hastalık olup beyin ve sinir sistemini etkiler. Hasta 
kişiler genellikle heterozigotlardır. Hastalığın ilk 
belirtileri 30-50 yaş arasında gözlenir. Hasta bu dönem 
zarfında çocuk yapmış ise çocuklarına bu hastalığı 
aktarma riski %50 oranındadır. Hastalık ölümcül 
olmasa da bu durum hastalığın gelişimine bağlıdır. 
Hastalığın nedeni Huntington proteinin üretim 
bozukluğundan dolayı ortaya çıkmaktadır.‘’Benim hipotezim şudur: eğer 
bilim insanları pozitif veya 
negatif araştırma verilerini 
paylaşırsa gelişme çok daha 
hızlı olur’’

@openaire_eu
Bilimsel iletişimdesosyal ve teknikbağlantıları ile bilimi 
açık ve tekrarlanabilirkılmak için teşvik eder
@OSFAIR2017
@openaire_eu
Bilimsel iletişimdesosyal ve teknikbağlantıları ile bilimi 
açık ve tekrarlanabilirkılmak için teşvik eder
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Bizzat kenti kullananlar tarafından oluşturulan, sürekli güncellenen
• Google Maps, 
• Instagram, 
• sahibinden.com, 
• yemeksepeti.com,
• iett.istanbul
gibi internet sitelerinden data-scraping ile veri setleri oluşturarak, 
bunları coğrafi konumlarıyla birlikte görselleştirip kent kurgusunu 
okumayı hedefliyor.
Veri ile tasarlamanın amansız savunucuları olarak, bu 
bilgi kaynaklarının başlıca kentsel ölçekte tasarlayanlar 
için çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.
http://www.arkitera.com/gorus/1084/yemeksepeti-ile-kent-tasarlamak
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Türkiye Ulusal Açık Veri 
Portalı
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http://learn-rdm.eu/en/about/
2001 de toplanan “Budapeşte Açık Erişim Insiyatifi”nin ilk cümlesi:
‘’Yeni bir teknoloji olan internet ile eski bir gelenek olan bilim 
insanının buluşunu paylaşma isteği birleşince ortaya 
fevkalade bir kamu yararı çıkıyor.’’
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